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新しい乾太くんは.乾録時聞をぐっと車庫めて
4kg約40分の実力で衣しかもファジィ制御で.
衣績の量や質.湿り具合を見分け<，ガスの
鍍焼置や時間もきめ細かく自動殴定。速いの
に.京類にはやさしい。需でも‘E置で也、朝で也、
忙しくても。事Eかなかったら.乾かしましょう。
つ
、
。
手証
雨でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうで制刷物Uでる、帥、グそム心"'/.'l'
勺商な・，t.:J目。衡し、唯京〈ん刷同的〓〓"wi<:可亡、
柑分の実力で、多めの衣績もしっかり義 官'{'!T可望q'"
爆。 r聴かぜなかっ"句、夜かしましょう。. ，v v 、
車問でも唄って、スピー ド乾燥。
あわただい唱なのに、今日色脚. ri/骨
が必要とかは、よ〈ある伝。従太〈ん d>Jk d> 
があれば.あわてdなが悼すばや〈乾 s冬耳 s
録。rもう昨日のうちに曾い怠さいよ。¥ ¥ ¥ 
忙しくても唄って:スヒ」ド乾燥。
ニれから釘出後け、決ι書物は干Lt=l 、 軍ζρ、
10 r~与実気<<.どきどきあっきり裏切る 長停電町翠~
し.，健太〈ん品、同衝け前でも後で豆町W刊入、、
也、“天気を慨にせ1'.ふっ〈勺と乾燥。今1 、日
夜でも畷って、スピード乾燥。
お怯.院をお待ちの奥樽<<'夜だ付ど波 、・，-
;IJする二とも。ニんどの":;;;(んt志、パ ~ l!梓~
スタイムの聞にも舵緑綬了。火力も強い ¥ ""，j、//・2求〈んは‘積菌効果色目先と閉じです. \九文~
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魚の油は心筋梗塞にも効く
魚の油の中のEPA (エイコ
サベンタエン酸)やDHA (ド
コサヘキサエン酸)などの脂肪
酸は、血の中のコレステロール
値を下げたり、血液の粘度を低
下させる働きがあることが、動
物実験の結果、わかっています。
これは血栓性疾患(心筋梗塞、
脳便塞)の予防の効果があると
いうことです。
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